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YOU DON’T ALWAYS NEED 
A PLAN. SOMETIMES YOU 
JUST NEED TO BREATHE, 






BERSYUKUR KEPADA TUHAN YESUS KRISTUS SANG PEMBERI HIDUP, YANG TELAH 
MEMBERIKAN SAYA KESEHATAN DAN KEKUATAN DALAM MENYELESAIKAN SETIAP 
PROSES PERKULIAHAN DAN PENULISAN SKRIPSI INI. 
SECARA KHUSUS SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK :  
KEDUA ORANG TUA DAN ADIK SAYA YANG TELAH MENJADI MOTIVATOR BAGI 
SAYA, KALIAN ADALAH ALASAN BAGI SAYA UNTUK TERUS TETAP BERJUANG DAN 
MENGGAPAI CITA-CITA SAYA.  
BUAT LINDA MANULLANG YANG SUDAH MENEMANI HARI-HARI SAYA DAN 
MENJADI BAGIAN DALAM PETUALANGAN HIDUP SAYA DI YOGYAKARTA. 
TEMAN-TEMAN NAPOSOBULUNG HKBP YOGYAKARTA DENGAN SEGALA 
KECERIAANNYA MENJADI TEMPAT BERBAGI CERITA SUKA DAN DUKA. 
KELUARGA NAPOSO SIMANJUNTAK DI YOGYAKARTA, TERIMAKASIH BUAT 
KEBERSAMAANNYA. 
TEMAN-TEMAN SEPERJUANGAN SELAMA BERADA DI YOGYAKARTA : 
ARISON, DAHLAN, MELA, JON, KHALID, DIKA, ANDRE, DENA, MARIO, ARERY, 
BONA, GUSTIN, JEJE, OMI, ARISANDY, VIRDA, TRY, IAN DAN APS SUPER JOJO.  
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MEDIKAL MALPRAKTEK” ini sebagai salah satu syarat kelulusan Program 
Studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. 
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dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan sebagai sumbangan pemikiran Khususnya 
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Cause to law punishment according to general arrange inside some Section 
at KUHP and arrangement as special can be found at Section 190 until Section 
200 Ordinance number 36’2009 about Health. Health constitute to humans right 
which is esteemed high and put up with for the sake thought prosperity people 
agree with desire nation of Indonesia. Society in particular medical patient have a 
lot of hanged expectation life recovery out of medical patient with relative who 
suffer in pain. Doctor as an proffesional expert who own capability within matter 
medical and subjugate knowledge for common importance, having a free and 
stand alone which is orient about humanity value appropriate with Medician Code 
Of Ethics. However, doctor as a ordinary people who full of deficiency within 
bring about medician duty carry on a lot of risk. Malpractice according to Section 
11 verse 1b Ordinance number 6’1963 about Paramedic which is “carry out a 
certain thing who should not make by paramedic, good to remember oath 
although considering oath as a paramedic”. Out of understanding mentioned 
above, then be able to say that doctor reputed already make a bad practice what 
kind it by cause with intentional or result dereliction not to fulfill rules and 
regulations who already a given fine within Medician Code Of Ethics, standard 
profession, although medic standard serve, who come about medical patient 
experincing disadvantage.  
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